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STATE O F M AI NE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
, Maine 
,o"~2S-::-. -:::;1 qLcd. 
Name .... Qt:lUJ.4 ... .. ~ .. .. ...... .. ........... .. . ........ .. ...  .. . .  . . ... .......  . 
St,eet Addms ... (Jl s±~Jw,/0)/ ..... .... .......... ........ ... .... ............ . ··········· ·· ········· ···· ·· ·· ··· 
~Town ..... 
··· ·· ·· ····· ····· ··· ··~· ····~ ··· ··········· ····· ······························ ·········· ··········· ···· 
How long in United Sta:s .) .. /i5. ~ ·· .. . ................ .. How long in Maine .~ ..... . 
Bomin cf~~ .;Y.:. JB, .... ... ... .... .. Dateof binh /J . ...... L'L~/frJ~-
lf married, how many children ... . 7.k ..  ~ ... .. .  Occupation ...... ..... ~ ...... ........ ..... . . 
Name of employe~.~.<B ... . .. .. ........ ~ .... ... . ..... ... ..................... ... . 
(Present or last) It\ 
Add,ess of employe, ..... . ~ck. 
English ....... ~ ·············· Speak ...... ff~·· ······ .. .. Read···· ····o ······ ·······W,ite .... r ··· ···· · ·· 
Ocher languages .. .. ..... r (lY\./7. .. .. ... ... .... ..... .. ................ ... ... ... ........... .. .  ··· ··· ·· · ··  ······ ·· · ···  · ···· ·  ····  
Have you made application fot cici,enship? ··r . / .9 ... 'J .. er .. .. ... ...... ....... ............... .. 
Have you ever had military service? ... ...... /~J!''~u. ... . ...... ... ... ................. ........... ....... ............................ . 
If so, where? ...... .... .. .. .. .. ... ....... .... ..... ... ....... .. ...... .. ..... .... .. .... When? ......... ...... ....... ..... .. .... .... ....... ...... ....... .. ..... ... ......... .. . . 
. ,,C. ' / Signatute ~ 'if~ , ..... ....... . w,rn,r ~.~ 
lfCEtYU A G,O. JUL 11 ,9411 
